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 چکیده
هذل خَس، دسياچِ، الیاًَع ػاحلي هشکض تحمیمات آب داًـگاُ اػتشالیای غشتي، کِ اص ايي تِ تؼذ تِ اص دس ايي هغالؼِ، 
ػاصی ػِ تؼذی غیش يکٌَاخت ؿَد، اػتفادُ ؿذُ اػت تا تا اػتفادُ اص يک ؿثیًِاهیذُ هي ،MOCLEاختصاس 
 سيایددس هٌغمِ  5002 )الي چْاسم آٍسيل عػَم هاسخش صهؼتاى (دس اٍا گیشی ؿذُّای اًذاصُّیذسٍديٌاهیکي، دادُ
اًذ. تذيي تْیِ ؿذُ، PPSTGای تشًاهِ خْاًي پشٍفايل دها ٍ ؿَسی، ّا اص دػتگاُ دادُػاصی ؿًَذ. ايي دادُؿثیِػواى 
ّای فايلٍ لؼوت ؿوالي دسيای ػشتي، ؿثیِ ػاصی ؿذ تا الگَی پشٍ دسيای ػواىهٌظَس، کل هٌغمِ خلیح فاسع ٍ 
ػاصی تا ؿثیِػاصی ؿذُ تا حذ هوکي، هؼتمل اص خشياى خشٍخي خلیح فاسع ٍ خشياى ٍسٍدی الیاًَع ٌّذ ؿَد. ؿثیِ
ّای ، دادُخلیح فاسع اًتْایدس  ، ٍسٍدی آب سٍدخاًِخلیح فاسع ٍ دسيای ػواى اػتفادُ اص تفاٍت دها ٍ ؿَسی دٍ ًاحیِ
دهايي حاصل اص هذل، تِ ًحَ تؼیاس خَتي لادس تِ ًتايح . اخشا دس آهذ تِهذت چْاس هاُ  ، تِايؼتگاُ لـن َّاؿٌاػي
سًٍذ لاتل لثَلي  ،ّای هیذاًي اػت. ًتايح ؿَسی ؿثیِ ػاصی ؿذُ ًیضگیشی دادُػاصی دلیك سٍص ٍ ػاػت اًذاصُؿثیِ
  تاؿذ.هتش ًوي 004الي  001ؿَستش دس ػوك ًفَر آب کنگیشی داسًذ اها لادس تِ ؿثیِ ػاصی ّای اًذاصًُؼثت تِ دادُ
 
نالکُ، دسيای ػواىخلیح فاسع، کلیدی:  گانژوا
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  مقدمه. 1
الي  65دسخِ ؿوالي ٍ  62الي  22تیي  دسيای ػواى
دس ًیوکشُ ؿوالي لشاس داسد کِ آب دسخِ ؿشلي  06
اص  ٍ لؼوت ؿوال غشتي آى، الیاًَع ٌّذ سا اص ػوت
. لؼوت کٌذهيعشيك تٌگِ ّشهض تِ خلیح فاسع هتصل 
ٌَب ؿشلي آى، تِ الیاًَع ٌّذ ٍ دسيای ػشتي تاص خ
ػوك آى دس لؼوت ػاحلي آى ٍ دس ّای کنؿَد. آبهي
هداٍست تٌگِ ّشهض لشاس داسًذ. دس عَل ػاحل ػواًي، 
ؿَد دسخِ ؿشلي تیض هي 85ؿیة فلاتي ايي خلیح دس 
، اص 85° 03ʹ Eٍ ؿشق   ،42° 03ʹ Nٍ ػوك دس خٌَب 
تٌگِ ّشهض ًیض اص ًظش ؿکل  کٌذ.ًیض تداٍص هي 0003 m
ظاّش، يک گزسگاُ کواًي ؿکل تیي آب تؼیاس ؿَس 
تا پٌْای  دسيای ػواىخلیح فاسع ٍ آب کن ؿَس 
، تذٍى هتش 09ٍ ػوك هتَػظ کیلَهتش  07هیاًگیي 
 ,sdlonyeR( ای دسٍى تٌگِ اػتٍخَد ّیچ گًَِ تپِ
اغلة دس ساػتای  دسيای ػواى. تادّا تش سٍی )3991
-خٌَب ؿشلي تا تغییشات فصلي هي -غشتي هحَس ؿوال
 te suoPتش ّؼتٌذ (ٍصًذ کِ تادّای ؿوال غشتي سايح
 آب ٍ َّاييخلیح فاسع داسای ؿشايظ  ).4002 ,la
يشا خلیح فاسع اػت؛ ص دسيای ػواىهتفاٍتي ًؼثت تِ 
-حاسُ اص ؿوالآب ٍ َّايي فشا ػوذتاً تِ ٍاػغِ ػاهاًِ
ػواى  حالي کِ دسيای گیشد، دسغشب تحت تأثیش لشاس هي
ای کِ تش دسيای آب ٍ َّايي حاسُ دس هشص ؿوالي ػاهاًِ
ػشب ٍ الیاًَع ٌّذ حاکن اػت، لشاس داسد 
تا  دسيای ػواى). خْت ٍسصؽ تاد دس 3991,sdlonyeR(
ٍاطگًَي فصلي، هتٌاػة تا ػاهاًِ هًَؼَى الیاًَع ٌّذ 
ّوشاُ اػت، تِ عَسی کِ دس صهاى هًَؼَى صهؼتاًي 
غشتي ٍ دس هًَؼَى تاتؼتاًي ) تاد ؿوالyaM-rebotcO(
 oaYؿشلي حاکن اػت () تاد خٌَبrebmetpeS-enuJ(
ًَا تا خضس ٍ ّن دسيای ػواى). خضس ٍ هذ دس 0102 ,la te
 هذ دس دسيای ػشب اػت.
 ٍ حَضِ خلیح فاسع، کن ػوك اص آى خايي کِ اػاػاً
الي  1/44( صيادیاػت، تثخیش  صيادیداسای ٍصؽ تاد 
 ؛9591 ,ttevirPٍخَد آيذ (ِ تسا ّن هتش تش ػال)  2/5
). ايي دس حالي اػت کِ 6891 ,nassaH dna lahseM
دس ػال ٍ تاسؽ  0/64تا  0/51تیي ٍسٍدی سٍدخاًِ ّا 
دس ػال تخویي صدُ ؿذُ اػت  0/1الي  0/70دس حذٍد 
کِ خوغ ايي دٍ ًوي تَاًذ هیضاى تثخیش سا خثشاى کٌذ. 
 oahCگضاسؽعثك یش دس خلیح فاسع ًشخ تالای تثخايي 
) دس همايؼِ تا هیضاى تاسؽ ٍ ٍسٍدی 9991کاساى (ٍ ّو 
ػوك تَدى خلیح فاسع هٌدش تِ آب سٍدخاًِ ٍ ًیض کن
گشدد تِ ی آب ؿَس ٍ چگال هيگیشی يک تَدُؿکل
ػوك خلیح کِ عَسی کِ ؿَسی آى دس تشخي هٌاعك کن
ًیض  75 uspاًذ، حتي تِ دس عَل ػاحل خٌَتي ٍالغ
). اها تیـیٌِ ؿَسی ايي 0991 ,la te nhoJسػذ (هي
 uspتش هٌاعك خلیح فاسع تیيی آب دس تیؾتَدُ
 ;8791 ,la te rewerBگضاسؽ ؿذُ اػت ( 04-04/5
 fluG naisrePی آب کِ تِ). ايي تَدُ2991,la te oahC
هَػَم اػت، دس کف ٍ اص   WGPيا اختصاساً retaW
وت دسيای ػواى ػشاصيش ی خٌَتي تٌگِ تِ ػکٌاسُ
کِ  )WSOI(تش الیاًَع ٌّذ گشديذُ ٍ آب تا ؿَسی کن
دس لؼوت ؿوالي دسيای ػواى خشياى داسد، اص ػغح ٍ 
ی ّشهض تِ دسٍى خلیح فاسع ی ؿوالي تٌگِاص لثِ
ضوي خشٍج اص تٌگِ ٍ  WGPیياتذ. تَدُخشياى هي
ػشاصيش ؿذى دس دسيای ػواى دس هداٍست ػاحل کـَس 
تش اص ّای آب هداٍس تا ؿَسی کنا تَدُػواى، ت
گیش دس اختلاط يافتِ ٍ ضوي کاّؾ چـن WSOIخولِ
ؿَسی، دس ًْايت تِ ػومي کِ دس آى داسای ؿٌاٍسی 
ّای اًدام ؿذُ، گیشیخٌثي اػت، خَاّذ سػیذ. اًذاصُ
تِ دسيای ػشب اػت  WGPی ًفَر دٌّذًُـاى
 dasarP ;6891 ,la te ,dnahcmerP ;4691,drofhcoR(
ّای خالة تَخِ دس پذيذُ ). اص خولِ1002 ,la te
ای دس هداٍست دهاغِ ddaH la saRهٌغمِ، ٍخَد خت 
 ,la te nekciA .اػت دسيای ػواىتا ايي ًام دس خٌَب 
ای دهای ػغح تا اػتفادُ اص هـاّذات هاَّاسُ ،)9991(
دس  يّايٌذ، چشخسًگ الیاًَع آب، استفاع ػغح آب ٍ
ٍ  7991ي دٍ هًَؼَى صهؼتاًي دسيای ػواى سا ع
 )9991الي فَسيِ  8991(ًَاهثش  9991الي  8991
 تشسػي کشدًذ. 
ها سا تش آى داؿتِ اػت لیذ ؿذُ دس تالا، ّای پیچیذگي
ٍ دس ػٌدي حَضِ، تا تا تَخِ تِ ؿکل، سيخت ٍ ػوك
ّای خضس ٍ هذی ٍ دادًُظش گشفتي خلیح فاسع، اثشات 
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ؿثیِ ػاصی يک ًَي، َّاؿٌاػي دس يک هاُ غیش هًَؼ
ّای ٍالؼي اص کل هٌغمِ تْیِ ًوايین ٍ آى سا تا دادُ
 دها ٍ ؿَسی ّایهمايؼِ ًوايین تا ٍيظگيدسيای ػواى 
 . تثیٌین سا آب ػواى
 هامواد و روش . 2
 ديٌاهیکيػِ تؼذی ّیذسٍاص هذل  دس ايي تحمیك 
. ايي هذل اػتفادُ ؿذُ اػت ،1 MOCLE-RWC
تِ صَست کِ ؿذُ ْیِ ت )0002( la te segdoHتَػظ 
 تشای هغالؼات الیاًَعهَفمیت آهیضی دس ػايش ًَاحي 
 la te oremoR ؿذُ اػت کِ کاس گشفتِتِ  ؿٌاػي
 la te snanruF)، 7002( la te namllipS)، 4002(
)، 1102( la te itraM)، 9002( la te gnuhC)، 8002(
 regrebmIٍ  odahcaMٍ  )،1102( la te sikasapoK
میمات خَد سا تا اػتفادُ اص ايي هذل اًدام تح )2102(
خلاصِ ای اص هؼادلات اػتفادُ ؿذُ تشای اًتمال  اًذ.دادُ
 segdoHٍ تشهَديٌاهیک ػغحي ايي هذل تَػظ 
سائِ ؿذُ ) اb6002( eromillaDٍ  segdoH) ٍ 0002(
اػت. هؼادلات اًتمال تشداسی ؿاهل هؼادلات غیش پايای 
) ٍ هؼادلات اًتمال SNAR( 2سيٌَلذص ًاٍيش اػتَکغ
تا اػتفادُ اص تمشية تَػیٌؼکي ٍ صشف ًظش اص  اػکالش
 هؼادلِ ًَػاًاتخولات فـاس غیش ّیذسٍػتاتیکي اػت. 
آيذ کِ تش هؼادلِ ًَػاًاتي تِ دػت هيػغح آصاد اص 
سٍی هؼادلِ پیَػتگي اًتگشال گیشی ؿذُ ٍ دس ؿشايظ 
 سٍد.هشصی هتَػظ اًشطی خٌثـي سيٌَلذص تِ کاس هي
کٌذ: گام صهاًي سا عي هشاحل صيش حؼاب هيايي هذل 
) گشم/ػشد ؿذى ػغحي سا دس لايِ ػغحي هحاػثِ 1
ّای اػکالش ٍ تکاًِ سا تا ) اختلاط غلظت2کٌذ؛ هي
) اًشطی 3کٌذ؛ اػتفادُ اص هذلْای اختلاعي حؼاب هي
کٌذ؛ تاد سا تِ صَست لايِ اختلاعي ػغحي هؼشفي هي
کٌذ؛ اد ٍ هیذاى ػشػت سا حل هي) ًَػاًات ػغح آص4
) 7 ) فشاسفت اػکالشّا، ٍ ًْايتاً6) پخؾ افمي تکاًِ، 5
کٌذ. خَاًٌذگاى پخؾ افمي اػکالشّا سا هحاػثِ هي
 segdoH تِتَاًٌذ هيتشای اعلاػات ٍ خضئیات تیـتش 
                                                          
 dna ekaL ,yrautsE  )RWC( hcraeseR retaW rof ertneC 1
 )MOCLE( ledoM naecO latsaoC
 sekotS-reivaN degareva-sdlonyeR ydaetsnu eht2
ٍ  segdoH)، ٍ 0002( la te segdoH)، 0002(
 اخؼِ ًوايٌذ.) هشb ٍ a6002( eromillaD
دسخِ ؿوالي  13الي  02 تیي ؿثیِ ػاصی ؿذُمِ هٌغ
دسخِ ؿشلي، لشاس گشفتِ اػت، اعلاػات  56الي  74ٍ 
 ،AAONای اص ػوك ػٌدي چٌیي حَضِ گؼتشدُ
ngised_dg/sadg/ggm/vog.aaon.cdgn.www//:ptth
تْیِ ذست تفکیک فضايي يک دلیمِ تا ل ،lmth.dirga
تشًاهِ تا اػتفادُ اص ايي هٌغمِ  ).1(ؿکل  گشديذ
هختصات غیش يکٌَاخت لاتل يک ؿثکِ تِ ، 3هغلة
  تثذيل ؿذ.ن الکُخَاًا تشای هذل 
تیي دسيای تاٍخَدی کِ ؿشايظ آب ٍ َّايي هتفاٍتي 
تشلشاس اػت، دس تشسػي ّای  ػواى ٍ خلیح فاسع
تَاى اثش خشياى خشٍخي ضيکي، ًويالیاًَع ؿٌاػاًِ فی
خلیح فاسع سا تِ دسيای ػواى اص عشيك تٌگِ ّشهض 
ايي آب صشف ًظش ًوَد. اص عشفي ديگش تِ ػلت ؿلَغي 
 ,irjah-lAدلیمِ يک تاس ػثَس کـتي،  6ساِّ (ّش 
 اًذکي دس تٌگِ ّشهض ٍخَد داسد. دس هـاّذات)، 0991
اختلاف خشياى دٍ خْتِ ًاؿي اص ًتیدِ اهکاى تؼشيف 
تثادل دسيای ػواى تِ ػٌَاى چگالي تیي خلیح فاسع ٍ 
تِ صَست هؼتمل دس دسيای خشم ٍ گشها تا خلیح فاسع 
ػواى اهکاى پزيش ًیؼت. پغ تٌاتشايي لاصم اػت کِ دس 
تشسػي دسيای ػواى، خلیح فاسع ًیض تِ ػٌَاى خضئي اص 
 آى ٍ ّن اّویت تا دسيای ػشتي دس ًظش گشفتِ ؿَد
تِ ٍيظُ تا خلیح  دسيای ػواىشا تثادل آب صي. )1(ؿکل 
 گزاس اػت.فاسع تش الگَی گشدؽ آب ّش دٍ هٌغمِ اثش
ی تْیِ ؿذُ تشاػٌدي ػوكؿثکِ ًوايي اص  2ؿکل 
 45دسخِ ؿوالي ٍ  82الي  02دس تاصُ  دسيای ػواى،
ًـاى تا اػتفادُ اص ًشم افضاس هغلة  ،دسخِ ؿشلي 56الي 
دس ساػتای عَل ػوك ػٌدي، . ايي ؿثکِ دّذهي
خغشافیايي ٍ ػشض خغشافیايي تیي يک الي پٌح دلیمِ 
خلیح فاسع کِ داسای ػوك تؼیاس کٌذ. دسيايي تغییش هي
هتش اػت  005خغَط پشتٌذی  کوتشی ًؼثت تِ تاصُ
هتش)، دس ايي ؿکل ًـاى دادُ  001(تیـیٌِ ػوك حذٍد 
 دسيای ػواى ّوچٌیي اص آى خايي کِ ػوكًـذُ اػت. 
تا تَخِ تِ ؿثکِ هَسد هتش  2634الي  3ًیض تیي 
ّای هؼتثش کٌذ، ٍ دس اػواق صياد، دادُتغییش هياػتفادُ 
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 94ن ًیض دس دػتشع ًیؼت، اص ايي سٍ، دس ساػتای لائ
. لايِ غیش يکٌَاخت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتتٌذی لايِ 
هتش  005تیي يک هتش دس ػغح، تا  ًیض تٌذی ؿثکِ لائن
 کٌذ.تغییش هي ،دس آخشيي لايِ تؼتش
 
 سًگ ًمغِ چیي ًـاى دادُ ؿذُ اػت کِ تا خؼثِ خاکؼتشی ػاصی ؿذُ دس هذلؿثیِ حَضِهکاى . ًوايي اص 1ؿکل 
 
 
تشتیة  ػتاسُ، تِ ّای. ػلاهتاػتهتش  005 ،پشتٌذیتیي خغَط  ػوك تاصُ .افضاس هغلةًشم دس دسيای ػواىػٌدي . ًوايي اص ػوك2ؿکل 
 تاؿٌذ) هيtacsuM) ٍ ايؼتگاُ خضس ٍ هذی هؼمظ (rahabahCايؼتگاُ خضس ٍ هذی چاتْاس (
 
 يظ اٍلیِ دس هذل هؼشفي ؿذدٍ پشٍفايل لائن تشای ؿشا
ٍ دٍهي دس گَؿِ  فاسع . اٍلي، دس خلیح)3(ؿکل 
دس دسيای ػشتي خٌَب ؿشلي هٌغمِ ؿثیِ ػاصی ؿذُ 
 :سدلشاس دا
دس خلیح فاسع  دها ٍ ؿَسی ؿشايظ اٍلیِ 
 ؿذُ اػت:  اص دٍ هٌثغ هتفاٍت تْیِالف)  3(ؿکل 
فَسيِ  8ّای ّای دادُگیشیؿَسی اص اًذاصُ o
 EMPORصثح هشتَط تِ گـت  63:11، ػاػت 2991
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، 05/33E°تا هَلؼیت خغشافیايي ( 2991دس ػال 
 ؛)82/21N°
-گیشیدها ًوَداس هٌغثك دادُ ؿذُ تش اًذاصُ o
 2002دس ػال   ogrAّای 
 .)/gro.ue.siloiroc.www//:ptth(
(ؿکل  پشٍفايل ؿشايظ اٍلیِ تشای دسيای ػشتي 
ًیض اص اعلغ الیاًَع ؿٌاػي گـت تیي الوللي ب)  3
؛ 1791 ,iktryWالیاًَع ٌّذ تِ دػت آهذُ اػت (
 02 N°، 56 E°) کِ دس هختصات 834-044صفحِ 
ّای ّیذسٍگشافي يي پشٍفايل ّوچٌیي تا دادُا. لشاس داسد
اداسُ الیاًَع ؿٌاػي ًیشٍی دسيايي آهشيکا: خلیح 
-6991فاسع، دسيای لشهض خٌَتي، ٍ دسيای ػشتي 
). 9991 ,la te isselA، تغاتك تؼیاس خَتي داسد (3291
ّای لائن دها ٍ گیشیتا تَخِ تِ هحذٍديت ٍخَد اًذاصُ
ًاحیِ الیاًَػي (ػوك  ؿَسی  دس اػواق صياد دس ايي
) ، پشٍفايل اًتخاب ؿذُ، يک هتش 0001تیـتش اص 
پشٍفايل لاتل لثَل اػت؛ اگشچِ دلیما تِ صهاى آغاص 
 گشدد.تشًوي 5002ؿثیِ ػاصی دس ػال 
تشکیة ايي دٍ پشٍفايل تا يکذيگش ؿشايظ اٍلیِ 
 آٍسًذ.تاسٍکلیٌیک تشای هذل سا تِ ٍخَد هي
س ؿوال الیاًَع ٌّذ دس ّوچٌیي، دس هذل، هشص تاص د
 357عَل  خٌَب تِدس کیلَهتش  ٍ  485ؿشق تِ عَل 
دس هشصّا لاصم تَد کِ اعلاػات کیلَهتش ٍالغ ؿذُ اػت. 
دها ٍ ؿَسی ٍ خضس ٍ هذی ٍاسد کٌین. اعلاػات دها ٍ 
 ؿشايظ اٍلیِ تشای دسيای ػشتيؿَسی دس هشص، هـاتِ تا 
ٍ ّن اص  صهاًيکِ ّن اص ًظش  ب) 3تؼشيف گشديذ (ؿکل 
 .تِ صَست يکؼاى تِ هذل تضسيك ؿذ ًظش تغییشات افمي،
ب) هشتَط تِ همغؼي اػت کِ  3(ؿکل ايي پشٍفايل 
. اگشچِ ؿَدديذُ هيحذالل ًفَر آب الیاًَع ٌّذ 
-)، ًـاى دادُ اػت کِ تغییشات هاّیاًِ1791( iktryW
ای دس دها ٍ ؿَسی لايِ ػغحي ٍخَد داسد، اها دس 
فشض يي تغییشات صشف ًظش ؿذ ٍ هغالؼِ حاضش اص ا
ب، تشای توام ػال ٍ تشای توام هشص  3ؿکل گشديذ کِ 
ٍ تذٍى ًفَر آب اص الیاًَع ٌّذ، ًِ دس ػغح ٍ ًِ دس 
. اگشچِ تاؿذّای صيشيي، صحیح هيتمیِ لايِ
 N°ًَيؼٌذگاى هؼتحضش ّؼتٌذ کِ اًتخاب ايي ًمغِ (
اثش ٍ داسای تغییشاتي تش  ًمص ًیؼت)، تي56 E°، 02
اها حذالل دس اعلاػات ثثت ؿذُ دس  هًَؼَى ًیض ّؼت
 تاؿذ.دػتشع، تْتشيي اًتخاب هي
 
 ّای فیضيکي آبتَصيغ لائن کویتٍ ؿشايظ هشص تاص  ب) ؿشايظ اٍلیِخلیح فاسع ّای فیضيکي آب تَصيغ لائن کویتؿشايظ اٍلیِ  الف) .3ؿکل 
 ػشتي.دسيای دس 
 الف) ب)
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ّن اص ًظش صهاًي ٍ هتغییش تِ صَست خضس ٍ هذ  ّوچٌیي
اعلاػات خضس ٍ ٍاسد ؿذ.  هذلهشص  ّن اص ًظش هکاًي تِ
 ʹEتِ صَست اٍلیِ اص دٍ ايؼتگاُ هتفاٍت چاتْاس (هذی 
، هٌثغ: 52° 71 ʹN، 06° 73
gro.yhpargordyhnari.www//:ptth
 Eʹ) ٍ هؼمظ  ( 1
ٌثغ: ، ه32° 73 ʹN، 85° 63
=tal?lmthp.pamedit/sedit/ofni.xwlias.www//:ptth
، ؿکل ●( 5002) دس ػال 003=suidar&35=nol&62
) تْیِ گشديذ ٍ ػپغ يک دسًٍیاتي افمي خغي دس 2
َػي، تیي ايي ػلَل تاص الیاً 681تاصُ، تش سٍی  33
پشؽ هَخَد دٍايؼتگاُ دس ًشم افضاس هغلة اًدام ؿذ تا 
ٍ  تشاص تیي دٍ ايؼتگاُ اص تیي تشٍدػغح تغییش ًاؿي اص 
ٍسٍدی سٍد اصلي، اسًٍذ سٍد، .تِ صَست يکٌَاخت دسآيذ
اگشچِ ّلیِ  افتذ.خلیح فاسع اتفاق هي اًتْایدس  اػاػاً
 ػالیاًِ دتي) ٍ هیٌاب (51/75 s/3m ػالیاًِ دتيسٍد (
m
3
خشياى تِ ػٌَاى دٍ سٍد ديگش حَضِ، )  ّن 8/9 s/
 کٌٌذهٌغمِ آتي ٍاسد هيٍسٍديي تِ 
اها ايي  .)/atadrevir/ude.csiw.egas.www//:ptth(
صشف ًظش لاتل   ّا دس همايؼِ تا دتي اسًٍذ سٍديدت
اثشات دتي  .)3991 ,sdlonyeR :6541 s/3m( ّؼتٌذ
تِ لؼوت ؿوالي خلیح فاسع، ًضديک  سٍد اسًٍذ
ٍ تِ صَست فصلي  ػَاحل کَيت ٍ ػشتؼتاى ػؼَدی 
ٍ اثش هؼتمین  ).3002 ,la te snhoJؿَد (هحذٍد هي
تؼذ اص ػذ  آىدتي صيشا چٌذاًي تش دسيای ػواى ًذاسد. 
تشکیِ تِ ؿذت ًؼثت تِ لثل کاّؾ يافتِ اػت 
ّوچٌیي سٍد ػٌذ ًیض اص کـَس  .)3991 ,sdlonyeR(
ّای هًَؼَى تِ پاکؼتاى دتي لاتل تَخْي دس فصل
کٌذ کِ دس دسيای ػواى تاثیش گزاس دسيای ػشتي ٍاسد هي
دس ػٌذ خَاّذ تَد کِ هتاػفاًِ اعلاػاتي اص دتي سٍد 
سٍد تِ هذل دس اص ايي سٍ تٌْا دتي اسًٍذ دػتشع ًثَد.
ؿَسی دس تِ ػلاٍُ  ).4ل ػش خلیح فاسع ٍاسد ؿذ (ؿک
ِ صَست ثاتت ًؼثت تِ صهاى ٍ ت 04/0 usp، اسًٍذ دّاًِ
 31/2°Cفصلي اص هتغییش تِ صَست  آىدهای  ٍٍ هکاى 
(تاتؼتاى ٌّگام) تشاػاع تصاٍيش  13/8°C(صهؼتاى) تا 
ثاتت اص  ٍلي)، auqA( SIDOMایدهای ػغحي هاَّاسُ
 دس ًظش گشفتِ ؿذ. ،ًظش تغییشات هکاًي
                                                          
 noitazinagrO yhpargordyH narI1
اص ايؼتگاُ ًیض ّای َّاؿٌاػي اػوال ؿذُ دس هذل دادُ
 ،62° 55 ʹN، 55° 55 ʹEَّاؿٌاػي ػیٌَپتیکي لـن (
ّا ػثاستٌذ اص تاتؾ )، گشفتِ ؿذُ کِ  ايي دادُ6/0 m
خَسؿیذی (عَل هَج کَتاُ) تِ صَست ػاػتي ٍ 
ػشػت ٍ خْت تاد، دها ٍ فـاس َّا، پَؿؾ اتش کِ تِ 
سٍصاًِ، تِ هذل ٍاسد  صَست ػِ ػاػتِ ٍ تاسؽ تِ صَست
 اًذ.ؿذُ
 نتیجه
اًذ کِ ّای دهايي هذل تِ دٍ دػتِ تمؼین ؿذُخَاب
ّای . خَابذاًًـاى دادُ ؿذُ 8الي  6ؿکل ّای دس 
ًـاى دادُ  01الي  9ّای ؿَسی هذل ًیض دس ؿکل
. ّوچٌیي ّوشاُ تا ّش ؿکل همذاس ٍالؼي دادُ اًذؿذُ
-ّای اًذاصُاًذ. دادًُیض ًـاى دادُ ؿذُسا گیشی اًذاصُ
ّای خْاًي ّای تشًاهِگیشیاص اًذاصُگیشی هیذاًي، 
 تا تَخِاًذ. تْیِ ؿذُ) PPSTG( 2پشٍفايل دها ٍ ؿَسی
دلیمِ يک تاس تَدُ  02ّای هذل ّش تِ ايي کِ خشٍخي
ّای اػت، اص ايي سٍ صهاى اًتخاتي تشای همايؼِ تا دادُ
اًذاصُ گیشی، صهاًي ًضديک تِ آى هـاّذُ هیذاًي تشای 
سٍص، ػاػت ٍ هکاى ّش همايؼِ اًتخاب ؿذُ اػت. 
گیشی ٍ خَاب هذل دس کٌاس ّش ؿکل آٍسدُ ؿذُ اًذاصُ
 اػت. 
                                                          
 smargorP eliforP ytinilaS dna erutarepmeT labolG2
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 ؿذُ اػت. التثاع /atadrevir/ude.csiw.egas.www//:ptthّا اصدادُاسًٍذ سٍد. . دتي 4ؿکل 
 
تا  اػت، تْیِ ؿذُ) PPSTGّای خْاًي پشٍفايل دها ٍ ؿَسی (تشًاهِاص کِ  )( دها ّایگیشیاًذاصُهمايؼِ . 6ؿکل 
 دس ًضديکي هشص تاص هٌغمِ هَسد هغالؼِ. )ػاصی (ًتايح دهای ًاؿي اص ؿثیِ
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 .6هـاتِ ؿکل . 7ؿکل 
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-ًتايح دهای ًاؿي اص ؿثیِتا  اػت، تْیِ ؿذُ) PPSTGّای خْاًي پشٍفايل دها ٍ ؿَسی (تشًاهِاص کِ  )( دها ّایگیشیاًذاصُهمايؼِ . 8ؿکل 
 .دس هشکض هٌغمِ هَسد هغالؼِ )ػاصی (
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ًاؿي اص  ؿَسیتا ًتايح  اػت، تْیِ ؿذُ) PPSTGّای خْاًي پشٍفايل دها ٍ ؿَسی (تشًاهِاص کِ ) ( ؿَسی ّایگیشیاًذاصُهمايؼِ . 9ؿکل 
 .دس ًضديکي هشص تاص هٌغمِ هَسد هغالؼِ )ؿثیِ ػاصی (
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ًاؿي اص  ؿَسیًتايح تا  اػت، تْیِ ؿذُ) PPSTGّای خْاًي پشٍفايل دها ٍ ؿَسی (تشًاهِاص کِ ) ( ؿَسی ّایگیشیاًذاصُهمايؼِ . 01ؿکل 
 ) دس هشکض هٌغمِ هَسد هغالؼِ.ػاصی (ؿثیِ
 و نتیجه گیری بحث. 4
، تِ خَتي ديذُ 01الي  6ّای تا ًگاّي اخوالي تِ ؿکل
ػاصی سًٍذ کلي ّش تِ ؿثیِ ؿَد کِ هذل لادسهي
ػاصی سا تا ػومي دس سٍص ٍ حتي ػاػت ؿثیِپشٍفايل 
الثتِ ( تاؿذهي گیشی هَخَد تَد، تِ خَتياًذاصُ کِ دادُ
 72. دها اص حذٍد يک ًاحیِ ًفَر آب کن ؿَس)تِ خض 
دسخِ ػاًتي گشاد دس ػغح ؿشٍع ٍ تشهَکلايي  52الي 
ذ. ػپغ لايِ ياتهتش اداهِ هي 0021تا ػوك تمشيثي 
دسخِ  4ؿَد کِ تمشيثا دس حذٍد ػوك ػویك ؿشٍع هي
-هتش) تالي هي 0053ػاًتي گشاد تا تؼتش (ػوك حذٍد 
دس  63/7 uspالي  63/5 uspهاًذ. ؿَسی ًیض اص حذٍد 
 53 uspالي  53/5 uspػغح ؿشٍع ٍ ؿَسی تا همذاس 
ّای ياتذ. ٍ ايي تیاًگش ؿَستش تَدى لايِکاّؾ هي
ح اػت کِ هذل تِ خَتي لادس تِ تیاى ًضديک تِ ػغ
تاؿذ. دس ًتیدِ کاّؾ ؿَسی دس ايي سًٍذّای کلي هي
اها ياتذ. هتش اداهِ هي 0001ّالَکلايي تا ػوك تمشيثي 
اص  0/5 uspتِ اًذاصُ تمشيثي ؿَسی دٍتاسُ  پغ اص آى
تا  ياتذ.افضايؾ هيهتش  0053هتش تا ػوك  0001ػوك 
-ًويس دػتشع ًثَد، لزا تَخِ تِ ايي کِ دادُ ػویك د
تَاى تا اعویٌاى دس هَسد ًماط ػویك ػخي گفت. اها تِ 
کلي ػايش هـاّذات  ّش حال ًماط ػویك تا سًٍذ
ٍ  enrobsOهغاتمت داسد. تِ ػٌَاى هثال الیاًَػي 
 سا تثیٌیذ. 1991ّوکاساى، 
 کن ؿَستشؿثیِ ػاصی ًفَر آب هتاػفاًِ هذل لادس تِ 
ػلت ايي ًاحیِ  تاؿذ.هتش ًوي 003دس ػوك حذٍد 
ًفَری آى اػت کِ تِ هشصّا پشٍفايل يکؼاًي اص ًظش 
صهاًي ٍ هکاى افمي تضسيك ؿذُ اػت، ٍ اص تغییشات 
ّای ػغحي صشف ًظش هاّیاًِ دها ٍ ؿَسی دس لايِ
ًفَر ای کِ ّیچ گًَِ ؿذُ اػت. دس ٍالغ، هکاى ًاحیِ
ًذاسد، دس ٍخَد ٍسٍدی اص الیاًَع ٌّذ کن ؿَس تش آب 
تَاًذ تِ هيحتي ٍ  تاؿذهتغییش تَاًذ هيعَل ػال 
ًمل هکاى کٌذ تا ًضديکي ػاحل ايشاى ًیض  داخل حَضِ
ّای اعلغ الیاًَع ؿٌاػي گـت تیي کِ اص ؿکل
ؿَد ديذُ هي ايي هغلة تِ خَتيالوللي الیاًَع ٌّذ 
)؛ ٍ ايي يؼٌي ٍخَد يک خشياى ٍسٍدی 1791 ,iktryW(
َضِ هَسد هغالؼِ. تذيي هؼٌا هتغییش دس ح تاص هشصتا يک 
ٍسٍدی اص الیاًَع ٌّذ  آبِ ًفَرِ تذٍىِ کِ آى هشص ثاتتِ
پیًَذًذ)، تِ يکذيگش هي 02°N، 56°E(کِ دس ًمغِ 
ثَدُ اػت کِ تا تَخِ آل تشای هٌغمِ ًيک اًتخاب ايذُ
گیشی ؿذُ دس دػتشع، حذالل ّای اًذاصُتِ دادُ
ًذ کلي سا ؿثیِ تْتشيي اًتخاب تَدُ اػت کِ تَاًؼتِ سٍ
-ّای ػغحي هغاتمت خَتي تا دادٍُ لايِ ػاصی کٌذ
 .گیشی هیذاًي داؿتِ تاؿٌذّای اًذاصُ
تش دس تِ هٌظَس تحث آػاىّواى گًَِ کِ رکش ؿذ، 
هَسد ًتايح هذل، ًماط اًذاصُ گیشی تِ دٍ دػتِ تمؼین 
ّای (ؿکل اًذ. ًماعي کِ دس ًضديکي هشص لشاس داسًذؿذُ
 ماعي کِ دس هشکض حَضِ لشاس داسًذٍ ً )9ٍ  7، 6
هکاى ًماط دس کٌاس ّش پشٍفايل  .)01ٍ  8ّای (ؿکل
ؿَد، دس ّواى عَس کِ ديذُ هي ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
اًذ، هذل همذاس ًماعي کِ دس ًضديکي هشص لشاس گشفتِ
گشاد دس دسخِ ػاًتي 3الي  2دهای تیـتشی دس حذٍد 
صدُ اػت  هتش تخویي 0001الي  005ّای تیي ػوك
ييايسد ىٌَف ٍ مَلػ ِلده    ُسٍد13 ُساوؿ ،3 ضیياپ ،1393 
 
لکؿ( یاّ6  ٍ7 ِضَح ضکشه سد ِک يعامً سد اها  .)
ِتفشگ ساشل دٍذح( یشتوک ساذمه لذه یاهد ،ذًا2  يلا3 
 لکؿ( تػا ُذؿ يٌیت ؾیپ تیؼلاٍ ِت تثؼً )ِخسد
8يه ُذّاـه ضیً یسَؿ سد ِلاؼه ييا .) يعامً سد .دَؿ
ِتفشگ ساشل صشه يکيدضً سد ِک یسَؿ ساذمه لذه ،ذًا
د یشتـیت دٍذح سpsu 1/0  يلاpsu 2/0 كوػ سد یاّ
 يیت600  يلا1000  لکؿ( تػا ُدص يیوخت شته9  .)
ِتفشگ ساشل ِضَح ضکشه سد ِک يعامً سد اها یسَؿ ،ذًا
 دٍذح( یشتوک ساذمه لذهpsu 3/0 تیؼلاٍ ِت تثؼً )
.تػا ُذؿ يٌیت ؾیپ 
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